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INTISARI
Keragamandefinisigeografimengindikasikanrahobjekmaterialnyayang
beragam.Kejelasanobyekmaterialdanformal suatudisiplin i/mudiperlukan
untuk lebih menjamineksistensinya.Obyek materialgeografi hams dapat
dijabarkansehinggatampakjelascabangiTmugeografidani/mubantunya.Salah
satudefinisigeografiyangdapatmenekankankejelasanobyekmaterialnyayaitu:
"Geografiadalah iTmuyang mempelajarifenomenapermukaanbumi,yaitu
mangandipermukaanbumiyangterbentukolehunsurgeosfer( litosfer,atmosfer,
hidrosfer,pedosfer,biosfer,dan antroposfer),yang bempawiTayahdan isi
wi/ayah,dipelajaridenga1;lpendekatankemangan,ekologikal,dan kompleks
wi/ayahuntukkeperluanpengelolaanwi/ayah".
.'
Kata kunci:objekmaterial,fenomenapermukaanbumi,wilayah
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Disiplin ilmu geografihinggasaatini senantiasamengalamidinamika
perkembangandariwaktukewaktu.Geografisebagaidisiplinilmutelahdikenal
sejakmasaYunanidanRomawiKuno sekitarabadketigadan keduaSebelum
Masehi.SarjanaYunaniyangberpengaruhantaralainadalahEratosthenes(276 -
196 SM) denganhasil karya utamanyayang beIjudul Geographika,yang
.selanjutnyaterkenalsebagai'bapakgeografi'.Salahsatugeografpadaperiode
berikutnyayangberpengaruhadalahAlexandervonHumboldt,yangkemudian
dikenalsebagai''founderof modemgeography"ataupendirigeografimodem
(Rosenberg,2006).Pada era Humboltdan Ritter ditandaioleh mulai
dikembangkannyageografidalamduacabang,yaitugeografimanusiadangeografi
fisik,dan sampaipadatahapsinerginya,makakombinasikeduacabangtersebut
melahirkancabanggeografiregional.Terapangeografi.regionalyang
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dikembangkandiFakultasGeografiUniversitasGadjahMadaadalahPerencanaan
PengembanganWilayah(Sutanto,1994).
Kajiangeografipadaperkembangannya,ternyataidakjarangmerancukan
kajian-kajiannyadenganilmu-ilmulain.Kerancuanditemukanketikakajian-kajian
geografisebagaisalahsatudisiplinilmukebumianternyatadibahasjugaolehilmu-
ilmulain,baikilmu-ilmusosialmaupunilmu-ilmufisik.Sedangkanilmugeografi
belumdapatmenunjukkansecaratajam,jelas,danoperasionalpembedakajian
geografidenganilmu-ilmulainpadaobyekdanpermasalahanya gsarnatersebut.
Untukmengantisipasikerancuanmengenaiciri khasgeografisebagai
disiplin ilmu, makapara geografberusahamelakukanberbagailangkah
pembenahanmetodologis.Salahsatuupayayangdilakukanparapakargeografi
adalahmengembangkanpe erapanberbagaipendekatanu tukmenganalisisobyek
kajiangeografi,sekaligusuntukmenemukancirikhaskeilmuangeografi.
Usaha-usahaini tidaksia-siadengansemakinmapannyaobjekformal
geografiyangdapatdiidentifikasimelaluipendekatankeilmuannya.Pendekatan
geografiyangterdiriataspendekatankeruangan,pendekatanekologis,dan
pendekatankomplekswilayah,hamsterusdipertajam,karenamunculnyaketiga
pendekataninimulaidiyakiniolehparageografsebagaic rikhaskeilmuandisiplin
geografi.
Ketigapendekatandiatashinggakinimerupakanpendekatanyangmasih
surviveuntukmengkajiobyekgeografimemangbedadenganilmu-ilmuyanglain.
Selainketigapendekatantersebut,sebelumnyaadabermacarn-macarnpendekatan
yangtelahdicobaditerapkanuntukmenganalisiskajiangeografi,misalnya
pendekatanhistorisdanpendekatanpertumbuhan'ekonomi,narnunpendekatan-
pendekatantersebutmulaiditinggalkankarenatidak memberikankekhasan
terhadapkajianilmiahgeografi..
Kenyataannya,tuntutanparageografterhadapciri khaskajiangeografi
padaeramodernini makinmeningkat.Ciri khaskeilmuanmelaluiobjekformal
sajatidakdianggapcukupuntukmengembangkand menjarnindisiplinilmu
geografiberkembangpesat.Tuntutanyanglebihsubstansialdalahkejelasan
terhadapobjekmaterialgeografi.Kejelasanobjekmateriilakanmendukung
semakinjelasnyaposisisuatudisiplinilmudalarnpandanganmasyarakatilmiahdi
antarailmu-ilmulain. Kejelasanakanobjek materialdapatmeningkatkan
kontribusid siplinilmugeografibagikesejahteraanumatmanusia.
Banyakahlimenyebutkanbahwaobjekmaterialgeografiterkaitdengan
permukaanbumi,tetapipenjabaranterhadapobjekmaterialgeografiini jarang
dibahastuntas.Geografpunmulaidipenuhidengankegiatanperdebatanyang
multitafsirtentangobjekmaterialgeografiini.Sebagiangeografmenamakanobjek
materiilini denganistilahfenomenageosfer,sebagianyanglain lebihsuka
menyebutnyadenganistilahfenomenapermukaanbumi.Tetapistilahmemang
bukanhalprinsipiiluntukdiperdebatkan,yangpentingadalahbagaimanah kikat
objekmaterialdaridisiplinilmugeografiinidapatdiperjelasdanmakindipertajarn
dariwaktukewaktu.
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Kejelasanmengenaiobjekmaterialakanmemberikanpanduanbagi
geografuntukmakinmengenalimateriyangdipelajaridalamstudigeografi,ruang
lingkupkeilmuangeografi,danuntukmembedakanantarailmubantudalamkajian
geografibila dibandingkandengancabangilmu geografitu sendiri.Pada
gilirannya,kejelasanini akan berimplikasidenganmakintereliminasinya
multitafsirterhadapobjekmateriilgeografi,danjustrudapatdigunakanolehpara
geografuntukmengidentifikasiskemahubunganketerkaitan taraobjekmaterial
danobjekformaldalamdisiplinilmugeografi.
Tujuan
Objekformalgeografihinggasaatini lebihmemberikankepastianterhadap
ciri khasgeografidibandingkandenganobjekmaterialnya.Objekformaldalam
geografisebenarnyamasihmemerlukanbanyakdiskusiuntukmemperjelasnya,
tetapitidak cukupuntukdidiskusikandalamkesempatanini. Oleh karenaitu
tulisanini berupayauntuksemakinmenajamkankejelasanobjekmaterialgeografi.
Pembahasanakandimulaidarimencermatibeberapadefinisigeografiyangselama
ini berkembang,dandilanjutkandenganupayauntukmenemukanbenangmerah
yang dapat menghubungkanberbagaidefinisi geografi tersebut.Setelah
dikemukakankdamaanterhadapberbagaidefinisi tersebut,makadilanjutkan
denganmengupasecaratajamterhadapkejelasanobjek materialdari geografi
sebagaisebuahdisiplinilmu.Objekmaterialini sedapatmungkinakandiarahkan
hinggadiperolehkejelasanmengenaiciri khasobjekmaterialgeografiyangdapat
dibedakannyadenganobjekmaterialdariilmu-ilmulain.Sebagaisebuahcita-cita
yangideal,makageografiakansemakineksisapabilakejelasanobjekformalnya,
diikutijugadengankejelasanakanobjekmaterialnya..,
TipologiDefinisiGeografiBerdasarObjekMaterial
Beberapadefinisiuntukmemperjelaskeberadaandisiplinilmugeografi
telahdikembangkansejakgeografimulaidikenal.Keanekaragamandefinisi
geografimenunjukkanbahwaadaperbedaantitikberatperhatiandanpendekatan
paraahli dalammempelajari,mnempraktekkan,sertamerumuskanbatasan
pengertiangeografi,sesuairingkasanRogerMinshullyangmengutipsebagiandari
sekianbanyakdefinisigeografiyangdikemukakanorang,antaralaindisebutkan
sebagaistuditentang(SuharyonodanAmien,1994):
1) Bentangalammukabumi.
2) Tempat-tempatdimukabumi(James,Lukerman).
3) Ruang,khususnyapadamukabumi(Kant).
4) Efek-efekpartiallingkunganalamiatasmanusia(Houston,Martin).
5) Pola-polakovariasikedaerahan(Lewthwaite).
6) Lokasi,distribusi,salingbergantunganseduniadaninteraksidalamketeraturan
(Lukerman).
7) Kombinasifenomenadimukabumi.
8) Sistemyangluasyangmenyangkutmanusiadanalam.
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9) Sistemmanusia-bumi(Berry).
10)Hubungandanpengaruhtimbalbalikdalamekosistem(MorgandanMoss).
11)Ekologimanusia.
12)Diferensiasiarealfenomenay ngbertautandimukabumidalamarti
pentingnyab gimanusia(Hartshorne).
Beberapadefinisiyang dikembangkantersebutdapatdigolongkan
berdasarkanpenekananobjekmaterialnyaitu:1)definisiyangmenekankanbumi
sebagaiobjekmaterialgeografi,2) definisiyangmenekankanpermukaanbumi
sebagaiobjekmaterialgeografi,3)definisiyangmenekankanbagiandipermukaan
bumisebagaiobjekmaterialgeografi,4) definisiyangmenekankanfenomena
permukaanbumisebagaiobjekmaterialgeografi.
DefinisiyangMenekankanBumisebagaiObjekMaterial
Definisiyangtermasukkategoriini antaralaindikemukakanolehlO.M.
Broek(1965),yaitu"Tounderstandtheearthastheworldofman".Definisini
menekankanbumitempathidupmanusiasebagaiobjekmaterialyangdikajidalam
disiplinilmugeografi.Definisini secarasubstansialmasihbertahanhinggalebih
dari tigadasawarsa,yaituketikaYi-Fu Tuan(1991)mengemukaandefinisi
geografisebagaiberikut:"Geographyisthestudyofearthasthehomeofpeople.
DefinisiyangMenekankanPermukaanBumisebagaiObjekMaterial
Definisiyangtermasukkategoriiniantaralainpendapatyangmenyatakan
bahwageografiadalah"studyoftheearth'suiface;includespeople'sresponsesto
topographyandclimateandsoilandvegetation"(Carpenter,2002).Definisini
ditegaskandenganpendapatlainyangmengemukakante tangasalkatageografi,
yaitubahwa" thewordderivesfromtheGreekwordsge ("theEarth'~and
graphein("towrite",as in "todescribe'T',sehinggaselanjutnyamenghasilkan
definisigeografisebagai"thestudyof theearthanditsfeaturesandof the
distributionof lift on theearth,includinghumanlifeandtheeffectsof human
activity"(Answer.comdalamBowerman,2006).
Salahsatugeografyangmengembangkangeografidaridefinisitipeini
adalahRobertE. Dickinson(1969)mengemukakanbahwa"Geographyis
fundamentallytheregionalorchorologicalscienceofthesuifaceoftheearth".
DefinisiyangMenekankanBagiandi PermukaanBumisebagaiObjek
Material ,
Definisiyangtermasukkategoriiniantaralainpendapatyangmenyatakan
bahwageografiadalah"thescienceconcernedwiththeformulationof thelaws
governingthespatialdistributionofcertainfeaturesonthesuifaceoftheearth.",
yang dikemukakanoleh Fred K. Schaefer(1953).Pendapatlain yang
mendefinisikangeografipadakategoriiniyaitubahwageografiadalah"studyof
variationsinphenomenafromplacetoplace"yangdikemukakanolehHolt-Jensen
(1980).Definisitipeinididukungpendapatbahwageografiadalah"Thescienceof
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spaceandplace thatbrings togetherearth'sphysical and humandimensionsin the
integratedstudyofpeople,places,andenvironments."(Anonim, 2001)
DefinisiyangMenekankanFenomenaPermukaanBumisebagaiObjek
Material
Definisiyangtermasukkategoriini antaralainpendapatBintarto(1988)
yangmenyatakanbahwa"geografiadalahilmupengetahuanyangmempelajari
sebabakibatsetiapgejalaataufenomenadi permukaanbumi,baikperistiwa
maupoopermasalahannya,melaluipendekatankeruangan,kelingkoogan,dan
kewilayahanootukkepentinganpembangooan".Selanjutnyadefinisiini juga
diperkuatoleh pendapatyang menyatakanbahwa"Geografiadalahilmu
pengetahuanyangmempelajaripersamaandanperbedaanfenomenageosfer
dengansegala oosursertaanasis-anasimya,denganmenggooakansudutpandang
kelingkoogan& kewilayahandalamkontekskeruangan"yangdicetuskansebagai
kesepakatanpadaSEMLOKGeografidiSemarangpadatahoo1988.
Tokohlainyangmanganutdefinisigeografikategoriini adalahMartin
Kenzertahoo1989mengemukakanbahwageografi"...concernedwith the
locationalor spatialvariationin bothphysicalandhumanphenomenaat the
earth'suiface"(BuanaKatulistiwa,2005).
Berdasarkanbeberapadefinisiyangdicontohkandi atasbanyakmenyebut
secaraeksplisitmenggooakankata"earthsuiface"ataupermukaanbumi.Dengan
demikian,dapatdibuatbenangmerahantardefinisidi atasbahwailmugeografi
ti~akdapatdilepaskandarikajianfenomenapermukaanbu~i.
Selanjutnyatimbulpertanyaansehuboogandengantipologidefinisi
geografiyangtelahditampilkandalampemaparandiatas:
1. Setelahberbagaidefinisitadidicermati,makaobjekmaterialpayangsecara
esensialdipelajariilmugeografiitu?
2. Apakahobjekmaterialgeografiadalahfenomenapermukaanbumi?
3. Jikaobjekmaterialgeografiadalahfenomenapermukaanbumi,makaperlu
dilihatdulu,apakahfenomenapermukaanbumitu?
4. Apafenomenageosferitu?Apapermukaanbumitu?Apageosferitu?
Kejelasanterhadapmaknaistilah-istilahiniakanmembantuootukmengetahui
perbedaandarimasing-masingstilahtersebut.
HASIL DANPEMBAHASAN
ObjekMaterialGeografi
Telahdipaparkandi atas,bahwapembahasanmengenaiobjekmaterial
geografihinggasaatinijarangdibahassecaratuntas.Perkembanganmengenaipa
yangdimaksudsebagaiobjekmaterialgeografiberdasarkanberagamdefinisi
geografidi atasdapatdibedakanmenjadiempat,yaitubumi,permukaanbumi,
bagiandi permukaanbumi,danfenomenapermukaanbumi.Selanjutnyaakan
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dilakukananalisisterhadapkesesuaianmasing-masingobjekkajiandi atasuntuk
dijadikansebagaiobjekmaterialgeografi.
Bumibagaimanapunbukanlahobjekmaterialyangkhasgeografi.Hal ini
karenabumijuga dikajioleh ilmu-ilmukebumianyanglain.Bumi apabila
dijadikanobjekmaterialgeografiakanmenyebabkanruanglingkupkajiangeografi
semakinluasdanrancuyangdapatmengaburkanciri khaskeilmuangeografi
sebagaid siplinilmutersendiri.
Permukaanbumi dan bagianpermukaanbumi, keduanyahanya
menekankanpadaplace,dan'itu tidakcukupmenggambarkanobjekmaterial
geografi.Hal ini karenaplacetidakselalumarnpumenunjukkanface atau
perwujudandariobjekyangdikajiolehdisiplinilmugeografi.
Bintarto(1988)menyatakanbahwaobjekmaterialgeografimerupakan
objekyangumumdanluas,yaitugeosfer,yangmeliputi litosfer,atmosfer,
hidrosfer,biosfer,pedosfer,antroposferyangkemudiandapatmelahirkanstudi
kekhususan,danini dipandangwajar.Di sisilain,karenageosferjugadipelajari
olehbidangilmu lain,makaobjekmaterialtersebuttidakdapatmencirikan
geografisebagaiilmu(Sutanto,1994).
Menilikkembaliberbagaidefinisiyangtelahdiungkapkanpadabagian
awaltulisanini, makaadasatuesensiyangjelasmenunjukkanke arahmana
sebenamyaobjekmaterialgeografi.Objekmaterialyangdimaksudtidaklain
adalahfenomenapermukaanbumi. Ada beberapalandasanyang dapat
dikemukakanu tukmenyatakanbahwafenomenapermukaanbumilebihkhas
apabiladijadikanobjekmaterialgeografi,dibandingkanbumi,permukaanbumi,
bagiandipermukaanbumi,geosfer,danfenomenadipermukaanbumi. '
Fenomenapermukaanbumitidakdapatdirancukandengankatafenomena
dipeimukaanbumi.Fenomenapermukaanbumiakanselalumembentukfaceatau
wajahobjekmaterialgeografi,karenaterbentukolehduaataulebihunsurgeosfer,
sedangkanfenomenadipermukaanbumitidakselaluberhasilmembentukfacetau
wajahdariobjekmaterialgeografi,karenafenomenadi permukaanbumitidak
selaluterbentukolehminimalduaunsurgeosfer.
Geosfermemilikiunsuryangminimalduadi antaranyadapatmembentuk
fenomenapermukaanbumisebagaiobjekmaterialgeografiyangkhas.Geosfer
adalahsubstansiyangmenyelubungibumimulaidari litosfer,atmosfer,hidrosfer,
pedosfer,biosfer,danantroposfer(enamsfera).UnsurgeosferterdiriatasI)
litosferataubatuanterluardaribumi,yaitukulitbumi,2)atmosfer,adalahudara
yangmenyelimutibumi,3) hidrosfer,adalahairyangmenyelubungibumi,4)
pedosfer,adalahtanahatauunsurharaataunutrisiyangmenyelubungibumibaikdi
daratmaupundi Iaut,5) biosfer,adalahmakhlukhidupbaiktumbuh-tumbuhan,
hewan,danmanusiayangmenyelubungibumi,dan6) antroposfer,adalah
masyarakatmanusiadengansegalaktivitasnya,yangmenyelubungibumi.Perlu
ditegaskanbahwasferadalamgeosferinimeskipunberasaldarikatasphere,tetapi
tidakdiartikansebagailapisandalamkonteksfenomenapermukaanbumi.
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Fenomenapermukaanbumibukanlahperlapisan,tetapimerupakansuatu
perwujudanataufacepermukaanbumiyangdibentukolehunsurgeosfer.Oleh
karenaitu,fenomenapermukaanbuminidapatjugadiistilahkanfenomenageosfer
apabilaistilahfenomenageosferini mengarahpadaobjekmaterialpermukaan
bumiyangdibentukolehunsurgeosfer.Untukmenghindarikerancuan,maka
fenomenageosferiniperludibedakanmaknanyadarifenomenapermukaanbumi.
Fenomenageosferadalahgejaladanatauprosesyangberlangsungpadasetiapsfera
yangtelahdisebutkandiatas(enamsfera).
Permukaanbumiadalahbidangterluaryangadadi bolabumi.Fenomena
permukaanbumisebagaisuatuperwujudanatauface permukaanbumiyang
dibentukolehunsurgeosferadalahruangandi permukaanbumiyangterbentuk
oleh unsurgeosfer,danterwujuddari dari hasilhubungan,interaksi,dan
interdependensiantaraunsurgeosfer.Makaruangandi permukaanbumiatau
wilayahsebagai'fenomenapermukaanbumidapaterbentukmulaidariyang
sederhanas mpaiyangkomplek:
1. Ruanganpermukaanbumiyangterbentukhanyaoleh2(dua)unsurgeosfer,
yai~ulitosferdan atmosfer.Contohnyaadalahpadangpasir(Gambar1).
Karenatidakhadimyahidrosferdi kawasanpadangpasirini,makaunsur
pedosfer,biosfer,danantroposfertidakdapatterbentuk.
Sumber:McCul/agh,2006
Gambar1. PadangPasir sebagaifenomenapermukaanbumi yang
terbentukolehunsurlitosferdanatmosfer
Sebagaicontohfenomenapermukaanbumiyangterbentukolehunsurlitosfer
danatmosfer,makapadangpasirini hamssecarahati-hatidibedakandengan
fenomenal inyangterkaitpadangpasir,sepertiperkemahankafilahdipadang
pasir,oasis,apalagikotapadangpasir.Kotapadangpasirmisalnya,maka
dalamkonteksinikotapadangpasirharusberbedadenganpadangpasirkarena
telahmencakupseluruhunsurgeosferdalampembentukannya,dimana
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hidrosfer,pedosfer,biosfer,dan antroposfertelah rnelengkapikeberadaan
litosferdanatrnosfer.
2. Ruanganpermukaanbumiyangterbentukhanyaoleh3 (tiga)unsurgeosfer,
yaitulitosfer,atmosfer,danhidrosfer.Contohnyapadanges/salju(Gambar2),
karenaatmosferdi kawasanini tidakmemungkinkanuntukmemberi
kelangsunganhidupbagi makhlukhidup,makapedosfer,biosfer,dan
antroposfertidakdapatterwujud.
Sumber:Craig,2002
Gambar2. Salju Abadidi PuncakMatterhorn(Switzerland),salahsatu
fenomenapermukaanbumiyangterbentukolehunsurlitosfer,
atmosfer,danhidrosfer
Unsurbiosfersepertimanusiadi atasbukanlahkomponenutamapernbentuk
padanges/salju,karenakeberadaannyahanyasernentaradi wilayahpadang
salju.
3. Ruanganpermukaanbumiyangterbentukhanyaoleh 5 (tiga)unsurgeosfer,
yaituyaitu litosfer,atrnosfer,hidrosfer;pedosfer,dan biosfer.Contohnya
padangrumput(Gambar3),hutan(Gambar4),lautan/sarnudera(Gambar5).
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Sumber:Photos-botswana,2006.
Gambar3. PadangRumput:Fenomenapermukaanbumiyangterbentuk
oleh litosfer,atmosfer,hidrosfer,pedosfer(unsurhara),dan
biosfer
Gambar4.
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Sumbe~Rahman,2006
Gambar5. Samudera:Fenomenapermukaanbumiyangterbentukoleh
unsurlitosfer,atmosfer,hidrosfer,pedosfer,danbiosfer
5. Ruangandipermukaanbumiyangterbentukoleh6 (enam)unsurgeosfer,
yaitu litosfer,atmosfer,hidrosfer;pedosfer,biosfer,danantroposfer.
Contohnyaperdesaan(Gambar6), perkotaan(Gambar7), dantempat-
tempatataukawasanuntuk kegiatanrutin manusiabermasyarakat
(misalnya,lahanpertanian(Gambar8),lahantempatbekeIjanonpertanian,
obyekwisata,dansebagainya).
Sumber:Freeport-McMoRanCopper& GoldInc.(2006)
Gambar6. Desa,salahsatufenomenapermukaanbumiyangterbentuk
olehenamunsurgeosfer
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Sumber:Manfred-Leiter,2006 .
Gambar7. Kota,salahsatufenomenapermukaanburniyangterbentuk
olehenamunsurgeosfer
Sumber:TrekEarth(2006)
Gambar8. Sawah,salahsatufenomenapermukaanburniyangterbentuk
olehenamunsurgeosfer
Selanjutnyadapatdisusunsuatuskemayangmenggambarkanobjek
materiildaridisiplinilmugeografiyangberupafenomenapermukaanburni,yaitu:
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OBYEK MATERJlL YANG DIPELAJARI GEOGRAFl
FENOMENA PERMUKAAN BUM!
RUANGAN D1 PERMUKAAN BUMI
L Lito5fer
2.Aimoner
3.Hidroafer
4.Ptdosfer
j. Bioder
6.Anll'oposfer
RUANOAN DI PERMUKAAN BUMI YANO
TERBENTUK OLEH
UNSUR-UNSUR OEOSFER
DAPA T Dl~E.BUT \VILA Y AH
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KESIMPULAN
1. Geografisebagaisuatudisiplinilmuharnsmemilikiobyekmaterialyangjelas
dansatu,yaitufenomenapermukaanbumi.Untukapafenomenapermukaan
bumidipelajari,danbagaimanac ramempelajarinya,semuaitudibahasdalam
obyekformalilmugeografi.Kejelasanobyekmaterialdanobyekformaldari
suatudisiplinilmuakanmenjamineksistensiilmutersebut.
2. Fenomenapermukaanbumiharusdapatdibedakandenganfenomenageosfer,
harusdapatdibedakandenganfenomenadipermukaanbumi,danharusdapat
dibedakanjugadenganpermukaanbumi.
3. Obyekmaterialgeografiberupafenomenapermukaanbumiharusdapat
dijabarkansecarajelasdantegas,sehinggat mpakjelascabangilmugeografi
danilmubantunya.
4. Definisigeografiyangdapatmenekankanpadakejelasanobyekmaterialnya,
salahsatunyadalah"Geografiadalahilmuyangmempelajarifenomena
permukaanbumi,yaituruangandi permukaanbumiyang terbentukoleh
unsurgeosfer(litosfer,atmosfer,hidrosfer,pedosfer,biosfer,antroposfer),
yang berupawilayahdan isi wilayah,dipelajaridenganpendekatan
keruangan,ekologisdankewilayahanu tukpengelolaanwilayah".
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